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ACADEMIC DRESS 
For ce n turi es ac(] (iG III ic dress hJS bee n Jssocia ted wi th learning. 
Its o rigin is co nsid e red to be eccles iastica l, th o ugh the gow n of the 
medieva l sch o lar mJ Y have deve loped out o f the o rd in ary civilian 
costum e of an ea rlie r period. T he medi eval scho lar was o ften a monk , 
who fo und th e hood an d gow n a pro tect io n aga inst th e co ld of his cell. 
The sleeves o f hi s go wn he used fo r carry ing his books an d supplies. 
In the United States, t hree types of gow ns and t hree types of 
hoods have bee n devi sed ro r bac he lo rs, mas te rs, and docto rs , 
respectively . T he squ are caps are th e sa me excep t th at th e docto r' s may 
be made of ve lve t and have a tasse l o f gold . 
The d istinguishing characteri st ic o f the go wns is the sleeves: 
pointed and hanging to th e k nee, fo r the bachelo r ; closed ( the arm 
coming through a slit at th e elbo w) , sq uare at th e end , extending well 
below the knee, fo r the master ; full , ro und , open , bell-shaped , ado rned 
with three bars o f velvet for t he docto r. 
The co lo rs o n th e hoods represent two things: the wearer's 
Alma Mater and his department o f lea rning. The lining of silk is in the 
color or colors o f th e co llege o r university granting th e degree . The 
trimming of velve t is in the co lo r tha t represents th e de partm ent of 
learning in which the degree was o btained. The velve t trimmin g o n a 
doctor 's go wn may also be of the de partmenta l colo r o r it may be 
black . 
Arts and Letters ... .... . ... White Lib ra ry Science . . . . . .. ... Lemon 
Educa ti on .. .. .... . .. .Ligh t Blue Medi ci ne . .... . .. . . . .... . Green 
Economics ... .... .. . ... Copper Music . ... ... . . . .. . ..... Pink 
Enginee ring . ........... . Orange Phil osophy ...... . .. .. Dark Blue 
Fine Arts, Archit ec ture . ... . Brown Phys ical Educati on .. . .. Sage Green 
Forest ry . ..... . ........ Russet Publi c Hea lth ..... . .. Salll10n Pink 
Humanities .. . . . . .. .. .. Crimson Science ... . . . .. .. . Gulden Yellow 
Law ... . .. .. .. ... . . .. . Purple Theology ..... .... .. ... Scarlet 
BACHELOR OF ARTS - HONOR GRADUATES 
Names Arranged Alphabetically 
SUMMA CUM LAUDE . ....................... . . . .. . ... G.P.A.4.00 
Tooman, Theresa Anne .. . ..... . ... . .......... .. .. Pre-Medical Studies 
MAGNA CUM LAUDE . .. ................... .. .. G.P.A. 3.75 to 3.99 
Miller, Diane Elaine ...... . ..... .. . .. ....... . .. Elementary Education 
Schmaljohn, Phyllis Yearsley ............ .. . .. . . .. Elementary Education 
CUM LAUDE .... ...... .... .. ............ . ... G.P.A. 3.50 to 3.74 
Griffin, Gloria Jean .......................... . . Elementary Education 
Knudsen , William C .. .. . . ... .. .. . . . . . Business Administration, Accounting 
Koskie , Marilee J .... . ..... .. ................ .. .. Business Education 
Peer, Beth Marie . . .......... . ........... . .... . Office Administration 
Pirrong, Gordon D .. . . .... ...... . .... Business Administration , Accounting 
JUNIOR COLLEGE - HONOR GRADUATES 
Names Arranged Alphabetically 
SUMMA CUM LAUDE .. . .... . .... . ... ... . . . . ... . .. . .. G.P.A. 4.00 
Ackley, Leonard L. ...... . ... . .. . . . .... . . .. . .. . Office Machine Repair 
Williams, Anita Lynn ... . ...... . ...... .. ....... . .... .. Psychology 
MAGNA CUM LAUDE ... .... . . . ................ G.P.A. 3.75 to 3.99 
Buschke, David Henry ....... . ............ . . . . .. Electrical Engineering 
Fisher, Harvey G. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. .. .. . .. . Drafting & Design 
Hagar, Christine Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Elementary Education 
Olson, Leon Raymond . . ...... .... . . . . .... . .. Business Administration 
Shafer , C. -bean ...... . ... . .. . ..... . .. . ........ . Drafting & Design 
Von der Heide, Margaret Vivian . .. . . . . . . . .... . .... . .. Horne Economics 
CUM LAUDE . ... . .. . .. . .... . ..... . ........ . . G.P.A. 3.50 to 3.74 
Ackerman, Gary L.. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . ......... . . Drafting & Design . 
Arent , Rolland Roy . . ... . ... . ... .. .... .. .. . . . . Office Machine Repair 
Cobbs, Donna L. . . ... . . . .... . . . .... . . . . ... .. . . . . .. .. . . Nursing 
Fortier, Lelyn E. . ....... .. .... .. ..... . . .. .... . . . Drafting & Design 
Lindsey, Phoebe A . .. .. . . . ..... . ..... ... ...... . ... . ...... English 
Morrill, Barbara Lois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing_ 
Pierce , Joel Larkey . . .. .. . . .. .. ... _ . . . .. . .. . ... Electrical Engineering 
Turman , Helen R ... . ... ... ....... . ..... . ...... . .... . . .. Nursing 
Wallace , Eldon A .. . . ....... . .. .. .. .. . . . . ...... Office Machine Repair 
Worley, Diane Sue . . .. . ..... . .... . ... . ....... ... . Drafting & Design 
PRELUDE MUSIC COLLEGE HYMN ............... .. ..... Strachan-Watson-Moore 
Susan A. Hershey , Organist 
PROCESSIONAL - Two Trumpet Voluntaries ... .. . .. ..... Purcell 
Donald Oakes, Organisi 
PRESENTATION OF THE COLORS 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION ... ...... .. ... .. .... ... Reverend Archie Thornton 
Minister, Red Rock Christian Church 
SCRIPTURE READING 
REVIEW - PROGRESS AND PROSPECT ... . ...... John B. Barnes 
President, Boise College 
COMMENCEMENT ADDRESS 
"Freedom, Crisis and American Education" 
Sterling M. McMurrin, B.A., M.A., Ph.D. 
former U.S. Commissioner of Education 
Dean, University of Utah Graduate School 
STUDENT RESPONSE ...... .. .. .. . . . . ..... E. Howard Swafford 
Senior Class President 
PRESENTATION OF DIPLOMAS . . ... . . . ...... .... . John P. Tate 
Chairman, Board of Trustees 
ANNOUNCEMENT OF AWARDS AND SCHOLARSHIPS 
J. Alfred McCauslin 
Dean of Student Personnel Services 
BENEDICTION 
RECESSIONAL - Finale, First Symphony Vierne 
Susan A. Hershey, Organist 
F ACUL TY MARSHAL 
Dr. Clisby T. Edlefsen .. . .. . ............... Professor of Business 
STUDENT MARSHALS 
Paul R. Oakes (Head Marshal) ... .... ..... ... Life Science Division 
W. Scott Vinson .... . .... .... .... Business and Economics Division 
Joel A. Flake .......... .. ............. . ... Humanities Division 
Richard V. Ostrogorsky ................. Physical Science Division 
William R. Hart . ....................... . Social Science Division 
Loyd C. Miller ............ . ....... Vocational-Technical Division 
COLOR GUARD 
ESQUIRE SERVICE CLUB 
Caruso I. Bongiovi 
Eugene I. Brown 
Richard P. Carr 
Vernon A. Dahms 
You are cordially invited to a reception immediately following the ceremony -
North entrance, main floor of the Student Union Building. 
The organ for Commencement has been furnished by Holsinger Music, Inc. of 
Boise. 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
BACHELOR OF ARTS DEGREE 
Joan E. Davidson Brandt 
ART 
Commercial Art 
James Walker 
Secondary Education 
Bernadette Jean Jestra\Jek 
BIOLOGY 
Liberal Arts 
Richard W. Trost 
Jack E. Bennett Robert L. Vaughn 
Frank M . Arana 
Jon L. Barnes 
Robert B. Betz 
Russell Robert Biaggne 
William Phillip Bienapfl , Jr. 
John Charles Bullock 
Robert G. Christopher 
Donald Lee Collins 
William G. Donnell 
H . Lane Gleason 
R'obert G. Harkin 
Ellis N. Kackley 
William C. Knudsen 
James Edward Lane 
Nelson Kent Averill 
Gary Robert Cowles 
BUSINESS 
Business Administration, General 
Stephen H . F arden 
Ronald Gary Folwell 
William Wallace Hooton 
Michael Earl Johnson 
Thomas George Johnson 
Jerry A . Moore 
Warren Burk Nelson 
William Floyd Post 
John Robert Salskov 
Arlen Osborn Shaw 
Business Administration, Accounting 
James J. McMurtrey 
John A. Molenaar 
Terry Glenn Nyborg 
Gordon D. Pirrong 
Wayne E. Salman 
Business Administration, Marketing 
Duane Francis Hong 
Howard Charles Johnson 
Randall C. Miller 
John D . Simunich 
Vaughn Robert Spofford 
Eugene Dudley Stewart 
James W. Sturgill 
Glenn Allen Thomas 
Phillip A . Thomas 
Ronald Eugene Weber 
Stanley Max Wilson 
Emil T . Wirth 
Angelo Santoro 
E. Howard Swafford 
Kenneth Carl Weaver 
Frederick W. Webking, Jr. 
Jerry Floyd Witt 
Harvey Y . Nishimura 
Rick O. Stevens 
Business Administration, Industrial Business 
Richard C. Jones 
Business Administration, Office Administration 
Katherine Mary Moore Beth Marie Peer 
Business, Secondary Education 
Kathleen M . Barnard 
Barbara Hill Cockrell 
Martha Crumpacker Marilee J. Koskie Janet Kay Priddy 
Steven J. Snider Sandra Marie Nortune Herrick Marilyn L. Plant 
Nona Sue Aucoin 
Arlene Eleanor Baldwin 
John Marion Bednorz, Jr. 
Karla Jean Bollerslev 
Douglas Barry Brooks 
Mary E. Bulson 
CHEMISTRY 
Secondary Education 
Allen L. Dougal 
ELEMENTARY EDUCATION 
Gregory Lee Charlton 
Connie Colleen Collins 
Mary Faith Couzens 
Millard DeBiasi 
Isabell J. Dougal 
Dorine M . Eisenbarth 
Linda Kaye Emerson 
Nina Lantz Emore 
Jo Anne Evans 
Catherine Ann Fritschle 
Patty Jean Gettle 
Gloria Jean Griffin 
William Stan ley Groves 
Bernita B. Henry 
Judith T. Himsl . 
Nancy Jane Ireland 
Violet T. Leichner 
Linda Rae Lewis 
Bruce Marvin Lillegard 
Diane Elaine Miller 
Caro l L . Druash 
Pauline V . Moore 
Bonnie Joyce Nebek er 
Mary Beth Needham 
Florence Diane Nielson 
Clare Gilmore Pierce 
Charlottie K ate Potts 
Phy llis Yearsley Schmaljohn 
Joanne L. Smith 
ENGLISH 
Liberal Arts 
Secondary Education 
Suzann Zeller Smith 
Mary A. Snider 
Arlene Louise Uptmor 
George Henry Von der Heide 
Ernest S. Weber 
Glen Mi lan Williams 
Mariea Ellen Williams 
Elsie I. Wilson 
William C. Overton 
Linda Mar ie Eichelberger Marie Campbell Fodrea Rose Roberts White Elaine Jones Wolfe 
M. Gary Bettis 
Mario P. Delisio 
HISTORY 
Liberal Arts 
Jack Harrison Haymond 
Secondary Education 
Erwin B. Beckman 
Samuel Johnson Burris 
Robert Bruce Hough 
MATHEMATICS 
Liberal Arts 
Roger Clyde Peterson 
Secondary Education 
James N. Campbe ll 
MEDICAL TECHNOLOGY 
Gloria Jean Merre ll 
John Buntin Woodworth 
Tobe K. Thompson 
Michael D ee Wardle 
Charles R. Vauk 
Robert C. Crawley Teresa Elaine Mansisid or 
Gary G. Bratt 
Garlanc; Shay Fout 
Raymond Allen 
LaVere Anthony Binder 
John D. Bockmann 
Pau l K. Brad ley 
David LaVerne Ackley 
Gary Kenneth Betzold 
Claude Lee Blackbu rn 
MUSIC 
Liberal Arts 
Susan A nne Hershey 
PHYSICAL EDUCATION 
Secondary Education 
\\Ii lliam Arthur Jones 
PRE-MEDICAL STUDIES 
Jerry L. H ihath 
SOCIAL SCIENCE 
Liberal Arts 
Alton Joseph Bunderson 
Ruth E. Fronk 
Patti R. Heaton 
Miriam J. Higgins 
Robert Dean King 
Secondary Education 
Kent M . Harris 
Lee Carl Horning 
Social Work 
Robert Dean Miller 
Thomas A. Lowe 
Theresa Anne Tooman 
Robert Edward Lally 
Jack Eugene Pedersen 
Robert Wayne Richey 
K enneth Ralph Uranga 
Jul iette Buck Mustard 
Lende ll L . Penner 
Karen F. Thompson 
Lucy Kathleen Brown 
William Grayson Budge 
Gary G. Butler 
Richard Alden Albertson 
Linda Lou Allford 
. Gay Lynn Anderson 
Larren B. Arnold 
Judy Arlene Barker 
Mary Anne Bergey 
Joseph Ronald Bingham 
Janice Louise Boeslund 
Carol E. Boyack 
Robert L. Bratcher 
Vernon Emmett Brollier 
A . John Brookhart 
David Henry Buschke 
William F. Calkins 
Alverna G. Caprai 
Barbara Jean Cerva 
Larry Stephen Cline 
Donna L. Cobbs 
Shirley Dee Cob is key 
Judy Cosby 
Judith Ann Edmunson 
Karen Eide 
Claudia J. Eisenbeis 
Charlene Kae E nterkine 
Richard M. Erickson 
Frank Clarence Erwin 
Cecil R. Evans 
Linda Marie Eyre 
Gary Lee Ackerman 
Leonard L. Ackley 
Salih A . AI-Othman 
Ralph D. Allison 
Alan C. Anderson 
Rolland Roy Arent 
Ronald N. Bedke 
Gail Leroy Bosworth 
Larry A . Bronson 
Ronald P. Brown 
Jack i.... Bruck 
Nathan Clyde Cook 
Donald E. Culley 
Wayne Charles Diggs 
Leon Dormier 
Monte Jerald Dunten 
Doyle R. Duree 
Carl Lee Egbert 
Carl H. Engle 
David A . Fisher 
Harvey G. Fisher 
Lelyn E. Fortier 
ASSOCIATE OF ARTS 
Newton H. Crozier 
E. LaVerne Horting 
Phoebe A . Lindsey 
Pamela A . Lyda 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Dale James Fackler 
Raymond Elwin Fletcher 
Janice B. Fuller 
Gerald W. G lave 
Edwin T . Gonion 
Gretchen I rene Gordon 
Christine Louise Hagar 
Jerrilyn L. Hallam 
Julia L. Hardiman 
Ronnie L . Heaton 
C. Wayne Hoopes 
Jeannette Ann Howard 
Gerald D. Huebert 
Jarie L . Jackson 
Kath leen Jensen 
Jon Stewart Johnson 
John Sanford Kim Choy Kauinana 
William R. Lane 
Victoria Ann Lang 
Dennis A. Larrondo 
Kenneth L. Lewis 
Elizabeth Ann Logan 
Eileen Ann McCluskey 
David Duane McCoy 
DIPLOMA 
Susan Annette Foster 
Kenneth L. Good 
Gilbert L. Green 
Terry T. Habeck . 
Michael H. D. Heath 
Gene M. Henderson 
Raymond Walter Hoobing 
William L. Howard 
David G. Knowlton 
James Allen Koppes 
John R. Lawrence 
Wayne A. Lippert 
James N . Loberg 
Donald F. McCoy 
Gary Arthur McDaniel 
Robert Allen Malstrom 
Frank E. Mesenbrink 
Joseph Albert Meyers, Jr. 
Glen D. Miyake 
Lee A . Monroe 
Paula McGoldrick 
Janet R. Oney 
Kristeen Ann Tonning 
Rose Maree McGrath 
Jeanne Martin 
Katharine Elizabeth Meininger 
Lois I . Montgomery 
Robert F. Moran 
Barbara Lois Morrill 
Miren Nachiondo 
Diana L. Oberbillig 
Ronald B. Oliver 
Leon Raymond Olson 
Joel Larkey Pierce 
Marie Suzanne Renk 
Margaret L . Rosecrans 
Susan Kay Scott 
Paul D. Sligar 
Robert Warner Smidt 
Suzanne Sousley 
James R. ThomSon 
Helen R. Tuiman 
Sherry Ann Urie -
John Rick Veatch 
Margaret Vivian Von der Heide 
Charlene Annette Webb 
Daniel Lee Whetstine 
Kathleen A. Wilkin 
Anita Lynn Williams 
Marilyn Louise Williams 
Roger A . Wilson 
Clyde R. Morgan 
Victor H. Morris 
Richard C. Newman 
Lynn A . Osborn 
John Michael Peavler 
A . Lynn Popp 
Arlan N. Potts 
Robert E. Pough 
Terry A. Rementeria 
Allan P. Reynolds 
Michael R. Salsby 
James Robert Schuler 
C. Dean Shafer 
Kenneth A . Stansell 
Larry Dean Strou!:jn 
Dean Edward Tuley 
Eldon A . Wallace 
. Steven Donald Whitney 
Thomas C. Wickhorst 
Charles L. Winks 
Diane Sue Worley 
Marsha K . Yamamoto 
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